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  Recently， in many ihstitutions， Serratia marcescens has been isolated more frequently．
Therefore， we made a statistical analysis of S． inarcescens infections．
  S． marcescens was isolated from the urine of 327 of the 1，773 patients admitted to our
Department between 1975 and・ 1981． S． marcescens was the most frequently isolated’ organism
in the utine of b． oth inpatients and outpatients all of the 7 years． S． marcescens i・vas ．Often
isolated．in patients ｝vith some underlying disease， elderly patients or postoperative patiepts，
in which case the individual defense mechanism protecting the patient frem infectiong． is
often low． Because 276 of the patients who had S． marcescens infection had urethral catheters
indwelt， S， marceseens infection may be nosocomial．
  The most effecti’」e antibiotic against S． marcescens was chloramphenicol followed by
amikacin， sulfamethoxazole－trirr｝ethoprim， and fosfomycin． ’ The effectiveness of gentamycin，
dibekacin and kanamycin was not as high as expected．



















































































































































































































































  Table 2．材料別分離頻度









































合 計 155エ88 136 10910676 116
Table 3．年齢 と 性
／975 ；976． ．1 9． 7 7 1978 1979 1980 1981
男
女
44（195） 38（227） 34（202） 30（181） ．26（182） 24（174） 12（161）
20（78） 20（74） 17（79） 12（66） 17（59） 4（46） 29（49）










































































合 計 64 58 51 42 43 28 41
升 （ ） 入院患者総数
403















Serratia （25．5％）， ＠E． coii （12．0％）， （D Ps． aeru－
ginosa（11．6％），54年は①Serratia（22．6％），②Ps．
aeruginosa（15．6％），③E． coli（12．6％），55年では












尿 道 下 裂
水腎症・無機能腎
腎孟尿管移行部狭窄症




























































手 術 例 2 9 8”i 1 4 9 1 ） 9 1．1 e／e
非手術例 29



















腎  摘  除
膀胱全摘＋尿管皮膚痩
59（ 291） 20．39e
45（ 94） 47，9 90
41（ 173） 23．7 9e
23（  5ユ）  45，1％
16（ 33） 48．5％
14（ 34） 41．2％
14（ 130） 1 O．8 pto



















Ser単独  一一→陰 性
Ser．「ト他菌種   ・陰 性





































































1一一4 5’v8 9’v12 13’一16 17N20 21f．｛1．
 Fig．1． カテーテル留置期間とSerratia発生
Table 7． カテーテルとSerratiaの関係 Table 8． Serratiaと複数菌感染
   Ser．
   分離   t
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Pa）， sulbenicillin （SBPC）， cephalQridine （CER），
cefazolin （CEZ）， cefoxitin（CFX）， sulfamethoxa－
zole－trimethoprim （ST）， fosfomycin （FOM），
colistin （CL）， tetracycline （TC）， chloramphe－
nicol （GP）， nalidixic acid（NA）， pipemidic acicl・
（PPA）， amikacin （AMK）， dibekacin （DKB），
gentamycin（GM）， and kanamycin（KM），で
ある．GPが86．1％とずばぬけて高い感受性を示し，
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ABPC eP TC Kt）／v｛ CER
［＝コ感受性なし
囮感受性あり
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